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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento del Postgrado de la 
Universidad ―Cesar Vallejo‖, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con 
mención en Psicología Educativa, se presenta la tesis denominada: ―La actitud 
docente hacia el medio ambiente y la conciencia ambiental de los estudiantes del 
nivel secundario de la I.E. Leoncio Prado N° 1228, UGEL 06, Ate Vitarte, 2013‖ 
que tiene como finalidad determinar cómo la actitud del docente hacia el medio 
ambiente se relaciona con la conciencia ambiental de los estudiantes del Nivel 
Secundario. 
 
Este estudio consta de IV Capítulos. El Capítulo I plantea y formula el 
problema de investigación, da a conocer la justificación necesaria, apoyándose en 
los antecedentes, tanto nacionales como internacionales, para enunciar los 
objetivos generales y específicos. El Capítulo II desarrolla el marco teórico de 
cada una de las variables. El Capítulo III detalla el marco metodológico donde se 
definen las variables de estudio, conceptual y operacional, se precisa el método 
de estudio, el tipo y diseño de la investigación; describiendo la muestra, las 
técnicas, instrumentos de investigación y la metodología empleada para el 
procesamiento de los datos. El Capítulo IV describe los resultados obtenidos 
sobre las variables: Actitud del docente hacia el medio ambiente y la conciencia 
ambiental, además de la discusión a la que éstos conducen.  
 
Posteriormente se exponen las conclusiones a las que se arribaron 
después de haber discutido sobre ello y las recomendaciones que se brindan a la 
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La presente investigación titulada ―La actitud docente hacia el medio ambiente y la 
conciencia ambiental de los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Leoncio 
Prado N° 1228, UGEL 06, Ate Vitarte, 2013‖, tuvo como objetivo principal 
determinar la relación que existe entre la actitud del docente hacia el medio 
ambiente y la conciencia ambiental de los estudiantes. 
 
Estudio no experimental en la cual se planteó la hipótesis: Existe relación directa y 
significativa entre la actitud docente hacia el medio ambiente y la conciencia 
ambiental de los estudiantes del nivel secundario de la I.E. ―Leoncio Prado‖ Nº 
1228, UGEL 06, Ate Vitarte, 2013. 
 
Para medir las variables se utilizaron dos cuestionarios, que fue aplicado a 129 
estudiantes; en función al objetivo general, se logró determinar la relación que 
existe entre las variables, por lo tanto quedó demostrado que existe relación 
directa y significativa entre la actitud del docente hacia el medio ambiente y la 
conciencia ambiental de los estudiantes, con un nivel de significancia del 0,05 y 
Rho de Spearman = 0,407 y p – valor = 0,000 < 0.05 siendo correlación positiva 
débil. 
 












This research entitled "The teacher's attitude towards the environment and 
environmental awareness of students of secondary level of EI Leoncio Prado N ° 
1228, UGELs 06 Ate, Vitarte "main objective was to determine the relationship 
between teacher attitude towards the environment and environmental awareness 
of the students. 
 
Experimental study in which it was hypothesized: direct and significant relationship 
exists between teacher attitude towards the environment and environmental 
awareness in the student of the IE Secondary Level "Leoncio Prado" 1228, UGELs 
06 Ate Vitarte . 
 
To measure the variables used two questionnaires, which was applied to 129 
students, according to the general objective, it was determined the relationship 
between the variables, therefore demonstrated that direct and significant 
relationship exists between the perception of the attitude teacher to the 
environment and environmental awareness, With a significance level of 0.05 and 
Spearman Rho = 0.407 and p - value = 0.000 <0.05 being weak positive 
correlation.  
 








La presente investigación titulada: “La actitud docente hacia el medio 
ambiente y la conciencia ambiental de los estudiantes del nivel secundario de la 
I.E. Leoncio Prado N° 1228, UGEL 06, Ate Vitarte, 2013”, es un estudio que 
responde al interés de determinar la relación que existe entre la actitud del 
docente hacia el medio ambiente y la conciencia ambiental de los estudiantes. 
 
Esta investigación se considera trascendental, ya que se plantea descubrir 
la relación constante que hay entre las actitudes del docente hacia el medio 
ambiente con la conciencia ambiental de los estudiantes, variables que serán 
evaluadas desde la percepción del estudiante. Este estudio revisará la relevancia 
que tienen las actitudes del docente hacia el medio ambiente partiendo de que 
una actitud involucra un componente cognitivo, que constituye el fundamento 
racional de la misma, así como un componente afectivo que dota de la energía 
para la actividad y su sostenimiento y un componente reactivo que involucra lo 
que el individuo está dispuesto a hacer. 
 
En cumplimiento con el protocolo de tesis de la Universidad Cesar Vallejo 
el estudio se divide de la siguiente manera: 
 
El Capítulo I, en relación al Problema de Investigación plantea, formula y 
justifica el problema; que conlleva a formular los objetivos de la investigación. 
 
Capítulo II, sobre el Marco Teórico, expone las teorías universales que 
sustentan el presente estudio corroborados por otros estudios similares, tanto 
extranjeros como nacionales. 
 
En el Capítulo III, se expone: la metodología, el diseño de investigación, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos que utilizamos y el software 
estadístico que se usó para el procesamiento de los datos. Además, se presentan 
las características de la población y la muestra, así como las hipótesis que hemos 
xii 
planteado valiéndonos del marco teórico y que hemos contrastado a través de los 
instrumentos que respaldan científicamente nuestra investigación.  
 
En el Capítulo IV, se presenta el análisis de los resultados de la 
investigación para luego discutirlos a la luz de las diversas teorías científicas. 
Seguidamente se exponen las conclusiones y sugerencias a las que llegamos, al 
término de la ejecución de la investigación. Los resultados obtenidos nos permiten 
afirmar que existe una relación significativa entre la actitud del docente hacia el 
medio ambiente y la conciencia ambiental de los estudiantes. 
 
Los resultados permitieron comprobar que las hipótesis planteadas: una 
general y las específicas, son verdaderas; es decir, las actitudes del docente 








      
 
 
 
 
 
 
